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PENJATAHAN NOMOR PENGENAL PENERBIT INDONESIA 




Staf Senior PDII-LIPI 
Dibicarakan carCJ. menentukan penjata-han nomor pengenal 
penerbit (publisher identifier) di Indonesia pada sistem 
nomor buku internasional (ISBN). Badan Internasional 
(BI) ISBN di Berlin, Jerman Barat, telah menentukan Indo-
nesia memperoleh nomor pengenal kelompok (group identifier) 
979. Banyaknya judul buku yang dlterbitkan setiap tahun 
dari masing-masing penerbi t akan menentukan nomor pengenal 
penerbit bersangkutan. Pada saat makalah ini disusun, telah 
terdaftar 85 penerbit di Indonesia yang memperoleh nomor 
pengenal penerbit. 
Pendahuluan 
Selama setahun terakhir ini sejak awal 1985 dapat dilaporkan 
perkembangan yang berkaitan dengan program ISBN, sebagai 
berikut: 
l. Perpustakaan Nasional telah membentuk Kelompok Kerja ISBN. 
2. Badan Internasional (BI) ISBN di Berlin telah menentukan 
nomor pengenal kelompok bagi Indonesia, yaitu 979. 
3. Kelompok Kerja ISBN Indonesia telah melakukan proses 
pengolahan nomor pengenal penerbit Indonesia sebanyak 
85 buah (tercantum pada lampiran) dan telah dilaporkan 
serta disetujui BI ISBN. 
Cara menentukan nomor pengenal penerbit 
Pada Temu Ilmiah yang diselenggarakan pada 12-13 Desember 1984, 
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Perpustakaan Nasional sebagai Badan Nasional ISBN di Indonesia 
telah menyampaikan formulir kesediaan para penerbit di Indo-
nesia untuk ikut serta dalam program ISBN. Sekitar 85 pener-
bit menyatakan kesediaannya dan menyampaikan informasi jumlah 
judul buku yang diterbitkan rata-rata setahun. Informasi 
yang disebut terakhir ini penting untuk menentukan nomor 
pengenal penerbit bersangkutan. 
Berdasarkan saran-saran yang diterima dari BI ISBN di Berlin, 
maka Kelompok Kerja ISBN Indonesia beberapa kali telah meng-
olah penjatahan nomor pengenal penerbit Indonesia bagi seki-
tar 84 penerbit Indonesia dan hasilnya tercantum pada Lampiran. 
NomaD pengenal penerbit tersebut telah diakui dan disetujui 
BI ISBN dan sudah dapat digunakan penerbit bersangkutan untuk 
dicantumkan pada masing-masing terbitannya. Contoh terbitan 
perdana di Indonesia yang telah menerapkan ISBN adalah buku 
berjudul Wajah Pariwisata Jawa Barat/West Java Golden Visage 
diterbitkan oleh Yayasan 17 Oktober di Jakarta dan memperoleh 
ISBN 979-8075-00-5. 
Perpustakaan Nasional, bekerjasama dengan BI ISBN dapat 
menyediakan nomor judul ISBN (title identifier) bagi setiap 
penerbit yang telah memperoleh nomor pengenal penerbit. 
Penerbit-penerbit yang berminat mengikuti program ISBN dapat 
menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada Perpustakaan 
Nasional dengan memberi tahukan nama dan alamat lengkap serta 
informasi mengenai berapa jumlah judul buku yang diterbitkan 
setahun. Informasi yang disebut terakhir ini akan menentukan 
nomor pengenal penerbit bersangkutan. 
Mengapa jumlah judul buku yang diterbitkan setahun perlu diketahui? 
Salah satu prinsip sistem ISBN adalah mengetahui jumlah rata-
rata judul buku yang diterbitkan suatu penerbit setiap tahun. 
Bila informasi ini telah diket~ui, maka nomor pengenal pener-
bit bersangkutan dapat ditentukan. 
Berdasarkan sarari-saran yang diterima oleh Perpustakaan Nasio-
nal selaku Badan Nasional (BN) ISBN di Indonesia dari BI ISBN, 
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maka nomor pengenal penerbit di Indonesia memperoleh jarak 










Sesuai dengan judul buku yang diterbitkan setahun, maka nomor 
pengenal penerbit Indonesia memperoleh jarak sebagai berikut: 
400 - 799 digunakan untuk penerbit-penerbit yang menerbitkan 
lebih dari 10 judul buku setahun. Angka 8000 - 9499 digunakan 
untuk penerbit-penerbit yang menerbitkan kurang dari 10 judul 
setahun, termasuk jarak dari angka 95000 - 99999. Jarak 
20-39 disediakan. bagi penerbit-penerbit yang menerbitkan 
100.000 judul buku setahun. Dengan demikian, dalam sistem 
ISBN, nomor pengenal penerbit dimaksudkan agar dapat meliput 
judul-judul yang diterbitkan penerbit bersangkutan untuk jang-
ka waktu 10-20 tahun. 
Penjelasan contoh ISBN 
Pada lampiran dicantumkan contoh-contoh ISBN dari masing-
masing penerbit bersangkutan. 
Kita :ambil contoh nomor 1, Penerbit Alma' arif yang menerbitkan 
200 judul buku setahun. Angka 979 berarti nomor pengenal 
kelompok Indonesia, sehingga setiap penerbit Indonesia diberi 
kode angka 979. Angka 400 adalah nomor pengenal penerbit, 
yaitu Penerbit Alma'arif, yang berlaku selama 10-20 tahun. 
Angka 000 berarti pengenal judul buku, dalam hal ini merupakan 
buku perdana yang memperoleh ISBN, dan diterbitkan oleh Pener-
bit Alma'arif. Angka 0 adalah angka pemeriksa (check digit), 
yaitu angka yang menentukan keabsahan (validity) setiap ISBN 
yang dicantumkan. 
Bagaimana mengetahui keabsahan ISBN? 
Setiap ISBN yang dicantumkan harus absah {valid) . Untuk 
mengetahui suatu ISBN absah atau tidak, maka pembagian dapat 
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dilakukan dengan cara berikut. Dalam sistem ISBN dikenal 
adanya modul 11 (sebelas). Setiap sembilan angka pertama 
ISBN - tidak termasuk angka pemeriksa - dikalikan dengan angka 
yang mempunyai nilai 10 hingga·2 dan jumlah yang diperoleh di-
jumlahkan dengan angka pemeriksa, yang harus dapat dibagi ha-





















90 + 63 + 72 ·+ 28 + 0 + 25 + 0 +0+0+8 
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Lampiran 
DAFTAR PENERBIT INDONESIA YANG TELAH MEMPEROLEH ISBN 
No. 
Nama & alamat 
penerbit 
1. ALMA' ARIF 
Judul ter- Identitas 




Jl. Tamblong 48-50 
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286 
Bandung 
Tel. 50708, 57177, 
58332 
2. DEPARTEMEN PENDI-




Jl. Jend. Sudirman, 
Senayan Tromol Pos 297/ 
KBY Jakarta 
3. BIRO PUSAT STATISTIK 150 
Jl. Dr. Sutomo 8 
Jakarta 
4. PT. GRAMEDIA 
Jl. Palmerah Se-




Jl. Merdeka 6 
P.O. Box 354/ED 
Ban dung 




Tlx. 28530 ANGKASA BDG 
6. ARIES LIMA 
Jl. Kramat Raya 3E 
Jakarta 
Tel. 367038, 350742, 
363594 
7. PT. AYA MEDIA PUS-
TAKA 
Jl. Melawai III/10 
Kebayoran Baru 
P.O. Box 43/KBY 
Jakarta 12160 
Tel. 771240, 735645 
100 
100 













8. PN. BALAI PUSTAKA 
Jl. Dr. Wahidin 1 
Jakarta' 
9. PRADNYA PARAMITA 
Jl. Kebon Sirih 46 
Jakarta 
Tel. 360411 




Jl. Letjen M.T. Har-
yono Jakarta 




Pule Gadung, Jakarta 
Tel. 4890280 
12. ERLANGGA 
Jl. Kramat IV/11 
Jakarta 
Tel. 356593 
13. GUNUNG AGUNG 
Jl. Kwitang 8 
Jakarta 10420 
Tel. 362909 
14. KANIS IUS 
Jl. Pangeran Seno-




15. PT. ALUMNI 
6 . 
Jl. Dr. Djundjunan 
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16. BPK GUNUNG MULIA 
Jl. Kwitang 22-23 
Jakarta 
Tel. 372208 
17. PUSTAKA SINAR 
HARAPAN 




18. INSTITUT DAGANG 
MUCHTAR 
Jl. Embong Wungu 8 
Surabaya 
Tel. 42973 
19. BULAN BINTANG 
Jl. Kramat Kwitang 
I/8, Jakarta 10420 
Tel. 342883, 346247 
20. DUNIA PUSTAKA JAYA 
Jl. Kramat Raya 5-K 
(Gedung Maya Indah), 
Jakarta 
Tel. 370702, 370729, 
367339 








Jl. Grafika No. l 
Kampus UGM, P.O. Box 14 
. Bulaksumur, Yogyakarta 
Tel. (0274) -86037, 
88688 pes. 239, 521 
22. RAJAWAII 60 
Jl. Pelepah Hijau IV 
TN l/14-15 
Kelapa Gading Permai 
Jakarta 14240 







979-421 9 79-421-000-5 
7 
23. BINA ILMU 
Jl. Tunj~gan 53E 
Surabaya 60275 
24. DEPARTEMEN DALAM 
NEGERI 
Jl. Medan Merdeka 
Utara 7, Jakarta 
2 5. CV. REMADJA KARYA 
Jl. Ciateul 34-36 
Bandung 
Tel. 58226, "58623 





27. PT. ROSDA JAYAPUTRA 




Jl. Karang Menjangan 
61 Surabaya 
Tel. 472160, 472872 
29. DJAMBATAN 
Jl. Kramat Raya 152, 
Jakarta 
Tel. 322810, 324332, 
774199 
30. NUSA INDAH 
J 1. K-atedral 5 
Ende, Flores 
31. TIRA PUSTAKA 
8 
Jl. Cemara Raya 1 
Kav. 10-D, R.E. Mas 
Naga Jaka Permai 
50 979-422 979-422-000-0 
50 979-423 979-423-000-"6 
50 979-424 979-424-000-l 
50 979-425 979-425-000-7 
50 979-426 979-426-000-2 
50 91 !-427 979-427-000-8 
45 979-428 979-428-000-3 
45 979-429 979-429-000-9 
40 9 79-430 979-430-000-4 
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P.O. Box 3056/JKT 
Bekasi 
Tel. 7J:276, 71277 
Tlx. 44128 TIRA/JKT 
32. ARC AN 36 979-431 979-431-000-X 
Jl. Ke1apa Muda V/S-31, 
P1umpang Tanjung Priok 
Jakarta 
Tel. 492396, 682223 
33. DEPARTEMEN PENE- 35 979-432 979-432-000-5 
RANGAN DIREKTORAT 
PUBLIKASI 
Jl. Medan Merdeka 
Barat 7, Jakarta 
Tel. 346841, 357971, 
357972 
34. MIZAN 35 979-433 979-433-000-0 
Jl. Titiran 26 
Bandung 40133 
Tel. 72531 
35. FA. AKSARA BARU 30 979-434 979-434-000-6 
Jl. Jend. Sudinnan 




36. INTI IDAYU PRESS 30 979-435 979-435-000-1 
Jl. Kwitang 13 
Jakarta 10420 
37. PT. KARYA UNIPRES 30 979-436 979-436-000-7 




Tel. 713037, 770572 
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38. PT. MANDIRA JAYA 
ABADI 
Jl. Letj'en M. T. Har-
yono 501, Semarang 
Tel. 24150 
39. TARSITO 
Jl. Guntur 20 
Bandung 
40. CAHAYA ARIES LIMA 
Jl. Kramat Raya 3E 
Jakarta 
41. KUCICA 







42. PT. NEW AQUA PRESS 25 
Jl. Rawagelam II No. 4 
Jakarta 
Tel. 482163 
43. PUSTAKA BINAMAN 
PRESINDO/LPPM 
Jl. Menteng Raya 9 
Jakarta 10340 
44. YASAGUNA 
Jl. Minangkabau 44 
P.O. Box 422/KBY 
Jakarta 
Tel. 820422 
45. PT. GRAFITI PRESS 
Pusat Perdagangan 
Senen Blok II 
lantai 3, Jakarta 
46. CV. INDRA 
10 














979-444 9 79-444-000-0 
979-445 979-445-000-6 
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47. KURNIA ESA 24 
Jl. Jend. Sudirman 
Kav. 36~A Blok B-4 
Bendungan Hilir 
Jakarta 
Tel. 584064, 587869, 
583482 
48. MENARA KUDUS 24 
Jl. Menara 2 
Kudus 59315 
Tel. 21145, 21527, 
22455 
49. BINA CIPTA 
Jl. Ganesa 4 
Bandung 
Tel. 84319, 59655 
50. INSTITUT TEKNOLOGI 
BAN DUNG 
Jl. Tamansari 64 
Bandung 
51. KARYA ANDA 




52. CV. KARYA INDAH 
Jl. Pelitur Raya 
29-30, Kayuputih, 
Jakarta 13210 
Tel. 4893505, 4895647 
53. KINTA 









54. FA. MADJU 20 
Jl. Sisingamangaraja 























Jl. Kramat Raya 
3 P-Q, Jakarta 
Tel. 367332, 367392, 
367485 
58. I. IKHWAN 
Jl. Bujana Dalam 10, 
Blok G, Kebayoran 
Baru, Jakarta .12120 
Tel. 7726 79 
59. LEMBAGA STUDI 
PEMBANGUNAN 
Jl. Raya Kebon Jeruk 
20, Palmerah 
Jakarta 11480 
60. MUTIARA SUMBER 
WIDYA 
Jl. Pulokambing 9 
Kawasan Industri 
Pulo Gadung, Jakarta 




Jl. Jend. Gatot Su-
broto 10 
20 979-8006 979-8006-00-3 
l5 979-8007 979-8007-00-X 
15 979-8008 979-8008-00-6 
15 979-8009 979-8009-00-2 
15 979-8010 979-8010-00-0 
15 979-8011 979-8011-00-7 
15 979-80l2 9 79-8012-00-3 
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P.O. Box 3065/JKT 
Jakarta 10002 
Tel. 583465, 583466, 
583467, 510719' 
511063 
T1x. 45875 IA 
62. PUSTAKA ANTARA 15 979-8013 979-8013-00-X 
Jl. Majapahit 28 
Jakarta 
Tel. 341321 
63. YPK. UPN. VETERAN 15 979-8014 979-8014-00-6 
CABANG JAKARTA 
Jl. RS. Fatmawati 
Pondok Labu, Jakarta 
Tel. 766971 
64. LP3ES 12 979-8015 979-8015-00-2 
Jl. Letjen s. Parman 
81 Jakarta 11420 
Tel. 597211 
65. SASTRA HUDAYA 12 979-8016 979-8016-00-9 
Jl. Prok1amasi 61 
Jakarta 
Tel. 882328 
66. TARATE 12 979-8017 9.79-8017-00-5 
Jl. Sumatera 26-30 
Ban dung 
Tel. 56378, 56379 
6 7. YAYASAN LEMBAGA 12 979-8018 979-8018-00-1 
KONSUMEN 
Jl. Ciasern 2 
Cikini 1 Jakarta 
68. DEPARTEMEN PEN- 10 979-8019 979-8019-00-8 
DIDIKAN DAN KEBU-
DAYAAN 
BIRO HUKUM DAN HUMAS 
Jl. Jend. Sudinnan, 








Jl. Majapahit 28/II, 
Jakarta 
Tel. 341321, 349338, 
341535 
71. KARYA UTAMA · 
Jl. Karet Depan 92 
Jakarta 
Tel. 511129, 513527, 
513463 
72. PEMBIMBING MASA 
Pusat Perdagangan 
Senen Blok I lantai 4 
No. 2 P.O. Box 3281 
Jakarta 
Tel. 366042, 367645, 
823883 
73. EXPRESS 
Jl. Paneleh 14-16 
Surabaya 









BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 
Jl. Jend. Gatot Subroto 
14 
Kav. 52-53 Jakarta 
75. CSIS 6 
Jl. Tanah Abang III/27 
Jakarta 10160 
Tel. 356532, 356533 
979-8020 979-8020-00-6 
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76. DEPARTEMEN TENAGA 6 979-8027 979-8027-00-0. 
KERJA 
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 
Jl. Jend. Gatot Subroto 
Kav. 51, Jakarta 
Tel. 515733, pes. 381, 
354 
77. TINTA MAS INDONESIA 6 979-8028 979-8028-00-7 
Jl. Kramat Raya 60 
Jakarta 
Tel. 346186 
78. BADAN TENAGA ATOM 5 979-8029 9 79- so 29-00-3 
NASIONAL 
Jl. Abdul Rokhim 
Kuningan Barat 
P.O. Box 85/KBY 
Jakarta 
79. MENTERI NEGARA RISET 5 979-8030 979-8030-00-1 
DAN TEKNOLOGI 
SEKRETARIAT 




80. PENEBAR SWADAYA 5 979-8031 979-8031-00-8 
Jl. Gunung Sahari 
III/7, Jakarta 
Tel. 354700, 411324, 
416503 
81. CITRA JAYA 4 979-8032 979-8032-00-4 
.:[1. Rungkut Industri 
II/8 Surabaya 
Tel. 818450 
82. PJ;;RTAMINA 3 979-8033 979-8033-00-0 
HUMAS & HUBUNGAN 
LUAR NEGERI 
Jl. Medan Merdeka 
Timur 1, Jakarta· 
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83. UNIVERSITAS INDONESIA 3 979-8034 979-8034-00-7 
Jl. Salernba Raya 4 
Jakarta 
Tel. 345383 
84. YAYASAN 17 OKTOBER 3 979-8075 979-8075-00-5 
Jl. Badar 37A 
Kayuputih, Jakarta 
Tel. 4899189 
85. EGC 36 979-448 979-448-00-2 




Tel. 492396, 68223 
--• A. 
' 
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